




2.1 Gram  
Dalamnprosesnpembubutanngeram merupakanbagian dari material yang 
terbuang yangdihasilkan dari proses permesinan,Selama proses pembubutan 
berlangsung bahanndibuangnakibat perputarannbenda kerjansebagai suatu geram 





hwa pemotongannadalah proses diskontinu dan gaya antara geram dan alat potong 
tidak Konstan.(Ibnu, 2016). 
Formasi geramnyang dihasilkan juga dapat dilakukanndengan pendekatan 
modelnpermesinan Orthogonalnsebagaimana yang dikemukakannoleh Merchant. 
model ininmengasumsikan formasi geram dengan duandimensi, Teori tentang 
terjadinya geram dapat dilihat padangambar. Logam yang biasanya bersifat 
ulet,apabilanmendapat tekanannakan timbulntegangan(stress) ndidaerah sekitar 
konsentrasi gaya penekanan dari mata potong pahat, tegangan pada benda kerja 
tersebut mempunyainorientasi yang kompleksndannpada salahnsatunarah 
akanterjadi teganganngeser (shear stess) yang maksimum. Apabila tegangan geser 
itunmelebihinkekuatan logamnyang bersangkutan, maka akannterjadi perubahan 
bentuk yang menggeser dan memutuskan logam atau benda kerja dinujung pahat 
pada suatu bidang geser. Bidangnmempunyai lokasintertentu yang membuat sudut 


















Gambarn2.1. Proses Terbentuknya Geram ( Sumber : Ibnu, 2016 ) 
  
2.1.2 Jenis - Jenis gram 
1. Geram Tidak Kontinu Atau Putus-Putus (DiscontinuousnChips)  
Geramntaknkontiyu adalahnyangnbentuknya terputus – putusndimana 
segmennsegmennya tidak terikat satu dengannyang lainnya,Hal ini dinsebabkan 
karenandi storsinpada logamnyang berdekatan dengan pahatnmenghasilkan crack 
(retak) dan terlemparndari pahat.Geram ini didapatkanndalam proses pemesinan 
bahan yangnrapuh seperti besi cor.Geram taknkontiyu dapat juganterbentuk pada 
beberapa bahannyang uletnkalau koefisien geseknyantinggi, tetapi geran ini pada 





Gambar 2.2 Discontinous Chips (Sumber: Colton, 2007) 
2. GeramnKontinyu (Continuous Chips)  
  Geramnkontiyu adalah geram yang umumnya ikut bersama – sama pahat 
yangnkemudiannterpisah,tetapingeramnyansendirinikutnterusntersambungnmemb
entuk gulungan geram yangnpanjang, Gulungannya sering sepertinspiral atau 
lurus memanjang. Geram ini terjadi pada proses permesinan padanmesin perkakas 







Gambarn2.3: ContinousnChip (Sumber: Colton,2007) 
3. Geram Kontinu dengan Tepi Yang Terbangun (continous with anbuilt 
up edge) 
Geram ininterjadi padanproses pemotongan dengan materialnyang ulet dan 
mempunyainkoefisienngesek yang tinggi. Pada saat pemotongan,geram mengalir 
diatas bidang geram pahat, karena koefisienngesek yang tingginmaka terdapat 
geram yangnmenempel pada ujung pahatnyang ikut mendorong bagaian belakang 
geram,Karena pada tool dan bendankerja terjadi panas yang berlebihan maka 
geram tersebut meleleh dannmelekan padanujung pahatnpotong yang makin 
banyak. Geram jenis ini dapatnmenyababkan bendankerja yang dipotongnmenjadi 





Gambar 2.4: Gram Continous Tepi Yang Terbangun (Sumber: Ibnu, 2016) 
2.2 Jenis mesin pres 
2.2.1 Mesin Pres Hidrolik  
Mesinnpress dengan Tekanan hidroliknadalah alatnmesin perkakas yang 
hebat, mereka memperoleh energi yang mereka berikan melalui tekanan 
hidrolik. Tekanan cairan, di ruangan tertentu, dapat ditingkatkan atau dikurangi 
dengan penggunaan pompa, dan katup. Terkadang perangkat dan sistem dapat 
digunakan untuk meningkatkan kapasitas pompa dalam penekanan yang lebih 




konstan. Tekanan hidrolik umumnya lebih lambat dibandingkan dengan jenis 
mesin press lainnya. Ini mengakibatkan kontak lebih lama dengan pekerjaan, oleh 
karena itu pendinginan pekerjaan bisa menjadi masalah saat panas membentuk 
bagian dengan kekuatan hidrolik. Tekanan hidrolik mampu menjadi kelas 
penekanan yang paling kuat. Beberapa jenis mungkin sama besarnya dengan 
memberikan tekanan yang mengagumkan. Tekanan hidrolik terbesar mampu 
menerapkan 75.000 ton, (150.000.000 lbs), kekuatan. Mesin press hidrolik yang 
ditunjukkan dalam gambar contoh digunakan untuk pembuatan penempaan 
logam. Ekstrusi juga sangat umum digunakan untuk media seperti itu, meski 













Gambar 2.5 : Mesin Press Hidrolik  
 
2.2.2 Mesin Pres Tekan Ulir  
Mesin Pres Tekan Ulir yaitu menggunakan energi rotasi motor untuk 
memutar ulir besar. Biasanya, gesekan piringan  digunakan untuk menerjemahkan 
gaya dari poros penggerak ke kepala ulir. Ulir mendorong ram dengan keuntungan 
mekanik yang besar. Tekanan dari ulir ini serupa dengan pengepres hidrolik 
karena keduanya relatif lambat dan memerlukan kontak yang lebih lama dengan 
pekerjaan. Tekanan ulir juga serupa dengan tekanan hidrolik karena mereka dapat 




alat mesin press ulir , mesin press di industri modern bisa menghasilkan 31.000 















Gambar 2.6 : Mesin Pres Tekan Ulir 
2.2.3 Mesin Press Penekan Benda 
penekanannini biasanya digunakan ketikanpekerjaan yang terlibat tidak 
bersifat tugas berat,Menekan ini datang dalam berbagai ukuran dannspesifikasi. 
Tapindinbandingkanndengannpenekannhidroliknlainnyan,sistemntidaknmemamp
atkannsejumlah besar tekanan yang dinbutuhkan untuknmenghasilkan lebih 
banyak output. MenekannArbor digunakan dalam proses seperti menusuknlubang 
ke logam, stamping , untuk meratakannlogam , merobek , menandai.(Budi, 2014). 
2.2.4 Mesin Pres Eksentrik 
Pers eksentrik menggunakan motor untuk menggerakkan poros eksentrik, 
berputar pada batang penghubung. Batang penghubung menggerakkan sebuah 
ram di sebuah slider bersama satu dimensi. Poros eksentrik itu sendiri bulat, oleh 
karena itu benar-benar berputar dalam batang penghubung. Bagian tengah drive 
bukanlah pusat poros keseluruhan. Saat motor berputar, bagian tengah drive tetap 




mengubah posisi, memberikan gerak. Prinsip sebenarnya dari pers eksentrik 














Gambar 2.7: Eksentrik Pres 
 
2.3 Mesin Pengepres Geram  
Mesin pengepres geram sampah mesin perkakas yaitu dengan 
memanfaatkan sistem hydrolic. Prinsip kerjanya adalah dengan cara mengalirkan 















2.31  Cara Kerja Mesin Pengepres Gram Sampah Hydrolic 
 
        SebuahnMesin  press hidroliknadalah mesinnyang memiliki dudukan atau 
platndimana bahannlogam ditempatkannsehinggandapatndipres,dihancurkan, 
diluruskan ataundibentuk.(Budi, 2014). 
    KonsepnmesinnpresnhidrolikndidasarkannpadanteorinPascal,yangnmenyatakan  
bahwa  ketika tekanan  diterapkan  pada  cairan  dalam  sistemntertutup,  tekanan  
di  seluruh  sistem  selalu  tetap atau  konstan.  Dengan  kata  lain,mesin  pres 
hidroliknadalahnmesinnyangnmemanfaatkanntekanannyangndiberikannpadancair
an  untuk menekan, nmengepres,membentuk nsesuatu. (Budi, 2014).  
 Cara nkerjanya  menggunakannsistem hidrolik. Sebuah mesinnpress hidrolik 
terdiri darinkomponen dasar yangndigunakan dalam sistem hidroliknyang  
mencakupnsilinder,  piston, pipa  hidrolik,  dll.  Prinsip  kerja nmesin  pres  ini 
sangat  sederhana. Sistem nini  terdirindari  duansilinder,cairan(biasanya  minyak)  
dituangkanndalam silindernmemiliki diameternkecil. 
        Pistonndalamnsilinder  ini  didorongnsehingga memampatkanncairan di 
dalamnya yang mengalir melalui  pipankendalamnsilindernyangnlebihnbesar. 
Silinder yangnlebih besarnsilinder dikenalnsebagai master  silinder.Tekanan  yang  














Gambar 2.9 cara kerja mesin hidrolik 
 
Gayanyang  diterapkannpada  cairannsilinder yang lebih kecil dalamnkekuatan 
yang lebih besar ketika mendorongnmasternsilinder. Hidroliknpressnbanyak  





industri nmenggunakan bahan  yang  akannbekerja  atasnbersamandengan bantuan  
pelat  tekan untuk  menghancurkannatau pukulan materinmenjadi lembaranntipis. 
2.3.2 Sistem Hidrolik 
Prinsipndasar kerja Sistem Hidroliknadalah suatu sistem dimana gayandan 







Gambar 2.10  Prinsip HydraulicnJack (Sumber: Ahmet, 2014) 
 
Sistemnhidrolik dapat dibaginmenjadi duankelompok sistem antara lain: 
1. SistemnHidrostatik 
Sistemnininmerupakannsebuah sistem dimana fungsi utama dari cairan 
hidroliknadalahnmemindahkanngayandanntenagandengannmenggunakanntekanan
Sistem hidrostatik biasanya terdiri dari dua elemen dasar yaitu: 
1. UnitnPompa untuk mengubah kerjanmekanis menjadinenerginhidrolik. 
2. UnitnHidrolik untuk mengubahnenergi cairan menjadi kerja mekanisnUnit 
pompa mengoperasikan mesin pressnhidrolik, Kerja yangndilakukan oleh 
pompa digunakan untuknperpindahan minyak untuk melawanngaya yang 
ditimbulkan dari gerakannplunger pada mesin pressnhidrolik. 
2. SistemnHidrokinetik 
Sistem ini biasanya terdirindarinpompasentrifugal ataunimpeller yang 
terpasang padatangkai pendorong atau piston.Berdasarkan dalam hal ini jenis 
mesin PressHidroliknyang digunakan yaitu MesinnPressnHidrolik dengan 
menggunakan pompa manual.Mesin Press Hidrolik ini menggunakanpompa yang 
digerakkannsecaranmanualnmisalnyadengannmenggunakannpompandongkrak,(H
ydraulic Jack). Dengan menggunakan sistem diskontinyu.(Fortek, 2013). 





nyak digunakan untuk keperluan industrindimanantekanan yang besar diperlukan 
untuknmengompresi logam menjadi lembaran tipis.Sebuah press hidroliknindustri 
menggunakannbahan yang akannbekerja atas bersama dengannbantuan pelat tekan 
untuk menghancurkan ataunpukulan materi menjadi lembaran tipis. 
 
2.3.3 Gaya dan Tekanan Pada Sisitem Hidrolik 
Salah satu sifat zat cair adalah meneruskanntekanan ke semua 
arah,Definisi itu juga bisanmengartikan bahwa zat cair dapat meningkatkanngaya 
dan tekanan. Semua itu bisandijabarkannmelalui rumus yang dintampilkan 












Gambar 2.11: Gaya Dan Tekanan Pada Sisitem 
Hydraulic Jack(Sumber: Sudibjo, 2015). 
 
2.3.4 Standart Hidrolic 
Standart C-Frame hydrolic press Model DC C-Frame press press adalah 
salah satu mesin press hydrolic yang paling serbaguna yang di produksi oleh 
Standart Industrial. Ini di rancang untuk menerima beban off-center dan pusat 
serta set up mati progresif untuk aplikasi tempat tidur yang lebih kecil. DC 
tersedia dalam tonase hingga 600 ton dan dapat di gunakan untuk pengerjaan 
logam,plaastik,kain dan banyak bahan lainnya juga. Hampir semua jenis aplikasi 




memiliki celah bingkai terbuka dan kotak tugas ram sangat di pandu oleh 8 cara 
gibbling.kombinasi ini adalah cara paling efektif untuk memandu ram dan 
menyediakan fasilitas yang paling membutuhkan  presisi. Ram ini di dukung oleh 
pembangkit listrik hydrolic yang sangat efisien menggunakan tekanan rendah (di 
bawah 3.000) untuk menjamin masa pakai sistem yang lama. Sistem ini 
menggerakkan poros silinder kualitas alat mesin tunggal yang terbuat dari tanah 
yang berubah dan krom yang di poles 
